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Kebutuhan daging yang besar pada masyarakat saat ini menyebabkan peternak 
lokal tidak mampu men-supply permintaan masyarakat. Oleh karena itu sangat 
diperlukan peternakan yang dapat mengoptimalkan pemberian pakan sapi agar 
pertumbuhan sapi dapat optimal dengan biaya ransum yang minimum pada ternak 
sapi dan kerbau. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah suatu sistem 
yang dapat mempermudah para peternak sapi dan kerbau untuk memaksimalkan 
pemberian pakan ternak berdasarkan berat badan ternak tersebut. Sehingga para 
peternak sapi atau kerbau tidak perlu lagi menggunakan sistem manual untuk 
mengetahui berapa banyak pakan yang harus diberikan berdasarkan berat badan 
kerbau atau sapi yang dimilikinya. Sistem ini memanfaatkan Load Cell  sebagai 
penimbang berat, motor servo untuk pemberian pakan dan RTC DS 3231 untuk 
pembacaan waktu. Fungsi utama dari sistem adalah menghitung dan memberi 
pakan ideal pada ternak sesuai dengan kebutuhan gizi berdasarkan berat badan 
ternak tersebut. Dari pengujian pemberian pakan berdasarkan waktu makan 
dilakukan, sistem dapat memberikan pakan secara otomatis pada saat yang tepat 
sesuai dengan waktu makan pagi, waktu makan siang dan waktu makan sore. 
Secara keseluruhan sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya namun masih 
memiliki nilai error sebesar 8,095% pada pengukuran berat badan ternak. 
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The large need for meat in this time causes local farmers to be unable to supply 
the demands. Therefore, it is needed a farm that can optimize the feeding of cows 
so that the growth of cows can be optimalized with the minimum cost of ration on 
cattle and buffalo. Based on these problems, made a system that could facilitate 
cattle and buffalo breeders to maximize animal feed based on the animal's body 
weight. So that cattle or buffalo breeders no longer need to use a manual system to 
find out how much feed should be given based on the weight of the buffalo or cow 
they have. This system utilizes Load Cells as weight weigher, servo motors for 
feeder and RTC DS 3231 for time reader. The main function of the system is to 
calculate and provide ideal feed to cattle and buffalo according to nutritional 
needs based on the animal's body weight. From feeding testing based on meal 
times, the system can provide feed automatically at the right time in accordance 
with breakfast time, lunch time and Dinner time. Overall the system can run as it 
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